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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menela’ah tentang proses suply chain 
management yang dilakukan oleh para nelayan dalam mencari ikan yang berada di 
pelabuhan perikanan nusantara Brondong – Lamongan Jawa Timur. Dalam 
penelitan ini, peneliti melihat secara langsung proses supply chain management 
yang dilakukan disana. Dalam penelitian ini, peneliti juga menela’ah tentang 
proses tersebut yang disesuaikan dengan syaria’at islam, sehingga dalam proses 
supply chain ýang ada disana bisa dikatakan sebagai sebuah aktivitas yang halal 
dan juga thayyiban. sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menela’ah halal supply 
chain management, peneliti menemukan bahwa proses yang dilakukan oleh para 
nelayan yang ada disana dalam melakukan aktivitasnya sudah bisa dikatakan 
sebagai aktivitas yang halal dan juga thayiban. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik anaisis miles and 
hubberman (reduksi data, penyajian data dan verifikasi data). 
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The purpose of this study is to examine the supply chain management process 
carried out by fishermen in fishing in the fishing port of Brondong archipelago - 
Lamongan, East Java. In this research, researchers looked directly at the supply 
chain management process carried out there. In this study, researchers also 
commented on the process which was adjusted to Islamic syariah, so that in the 
supply chain process there could be said to be a halal activity and also a crime. In 
accordance with the research objectives, namely reviewing the halal supply chain 
management, researchers found that the process carried out by the fishermen who 
were there in carrying out their activities could be said to be halal activities and 
also thayiban. In this study researchers used a qualitative method of case studies 
with miles and hubberman analysis techniques (data reduction, data presentation 
and data verification). 
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